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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Las últiroas representaciones dc uMadama Butter:-flyJ), 
con las que finaliza la solemne conmomornción del centenario 
de Giacomo Puccini, estan pt·evistas para mañana jueves 
día 6 por la nochc, en función conespondiente al abono a 
sabados y para el martes pot• Iu nocho din 11, a cargo de 
Renata Tebaldi, Giacmto Pl'llndelli, Rina Cm·si y Otell0 Bor-
gooovo, bajo la di.rección del M.aestro Carlo F . Oillario, o sea 
f'l mismo repm•to de las dos anteriores representaciones. 
• El sabano dia 8, por In tnrdo, excopcionalroente en tal 
turno y a petición de un núcleo de aficionados, pese a ser elia 
laborable, se ofrecern la última represent.ación de «Parsifal», 
con la que concluye el ciclo do ópera alamana de la presente 
temporada. 
e La primera representación de la ópora de Francesco Cilea, 
«Adriana Lecouvreur», última obra de la presente temporada 
esta anunciada pam el próximo domingo dia 9 por la tarde, 
dirigida por el eminente ~Iaestro ,Angelo Questa. 
• El excepcional reparto de uAdriano. Lecouvreur», la obra 
més selecta y aplaudida del compositor Francesco Cilea, esta 
integrada por la e.ximia soprano Renata 'l'e.baldi, el g¡·ao te-
nor Giacinto Prandelli, la mezzo-soprano Adriana Lazzarini, 
que se presenta en Bro·celona.. nuestro fam~so barítono 
Manuel Ausensi y el tenor Adolio Zagonara, 
